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“ Hai orang – orang beriman apabila dikatakan kepadamu:” berlapang – 
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:”berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di 
antaramu dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(QS Al-Mujaadilah: 11) 
 
 
“Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal 
untuk (bekal) sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah (pikiran) adalah orang 
yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan pada (pemberian) Allah SWT.” 
(H.R. Turmudzi dan Ahmad) 
 
 
“ Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala 
orang yang belajar darinya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu dari ahlinya dan 





“ Hal terpenting dari seseorang adalah apa yang ia percaya akan 
keberadaannya. Hal ini membuatnya menjadi seseorang seperti saat ini, hal yang 
mengatur serta menghidupinya, hal yang membuatnya terus maju dalam 
menghadapi situasi yang tak menentu, hal yang memberinya ketahanan dan 
semangat.” 
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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN KONSEP DIRI 




Kepercayaan diri penyandang masih kurang optimal padahal di dalam diri 
penyandang tunanetra memiliki berbagai macam potensi dalam akademik, 
olehraga, maupun keterampilan – keterampilan lain. Kepercayaan diri penyandang 
tunanetra meningkat apabila lingkungan sekitar terutama keluarga dan teman 
memberikan dukungan pada penyandang tunanetra serta penyandang tunanetra 
memiliki konsep diri yang positif. Dukungan sosial yang diterima dan kosep diri 
yang positif pada penyandang tunanetra menumbuhkan rasa kepercayaan diri 
penyandang tunanetra sehingga individu tersebut dapat yakin dalam mengatasi 
masalah, selalu bereaksi positif seperti tabah, sabar, dan tegar dalam menghadapi 
masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial dan konsep diri dengan kepercayaan diri pada penyandang tunanetra, 
seberapa besar peranan dukungan sosial dan konsep diri dengan kepercayaan diri, 
tingkat dukungan sosial, tingkat konsep diri, dan tingkat kepercayaan diri. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara 
dukungan sosial dan konsep diri dengan kepercayaan diri pada penyandang 
tunanetra serta ada peranan konsep diri yang lebih besar dibanding dukungan 
sosial terhadap kepercayaan diri.  
Sampel dalam penelitian ini adalah penyandang tunanetra yang berusia 
antara remaja- dewasa awal sebanyak 40 orang. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala dukungan sosial, 
konsep diri, dan kepercayaan diri. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi ganda. Berdasarkan hasil anlisis data diperoleh R 
sebesar 0.599, Fregresi sebesar 10.373 dengan p= 0.000 (p< 0.05). Hipotesis 
pertama diterima, ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan 
sosial dan konsep diri dengan kepercayaan diri. Hasil analisis data menyatakan 
bahwa
 
konsep diri lebih tinggi dalam memberikan peranan terhadap kepercayaan 
diri dibandingkan dukungan sosial berarti hipotesis kedua diterima peranan 
konsep diri lebih tinggi terhadap kepercayaan diri dibanding dukungan sosial. 
Konsep diri dan dukungan sosial memberikan sumbangan efektif terhadap 
kepercayaan diri. Tingkat dukungan sosial terhadap kepercayaan diri tergolong 
tinggi, tingkat konsep diri terhadap kepercayaan diri tergolong sedang. 
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara dukungan sosial dan konsep diri dengan 
kepercayaan diri pada penyandang tunanetra. 
  
Kata kunci : dukungan sosial, konsep diri, dan kepercayaan diri.  
